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Las disposiciones insertas en este DIARIO Unen carácter preceptivo.
A -I-..(7.,TC)
Reale% érdenthz.
ESTADO mAYJR CENTRAL. —Resuelve instancia del C. de F. D. A. de
la Incera y de un celador de puerto da 2."—Sobre aborto de prendas
mayores y primeras puestas a los celadores de puerto de 2•a —Re
suelve instancia de un obrero torpelista. -9e,stino a un marinero.-
Rescinde compromiso a un tainbor.—Resuelve instancia de un solda
do. - Sobre la ens Lnza de los alumnos de la Escuela Naval.---In
demniza comisión desempeñada poi- el Director de la Escuela Naval
Militar.—Dicta reglas para la provisión de lis plazas de profesoreG
en la Escuela Naval ilitar.—Anuncia un concurso entre capitanes
de corbeta y tenientes de navío.-Concede recompensas al personal que
expresa.—Sobre la clase de gemelos que deben declararse reglamen
tarios y de uso obligatorio para los jefes, oficiales y alumnos del Cuer
po General.
CONSTRUCCIONES DE ARTILLERiA —Concede créditos para la adqui
••--...-•••••••••••",-....."'"""""""
sición de unos aparatos. —Aprueba un plano.—Sobre admisión de
tres cañones.
SERVICIOS AUXILIARES.---lestino al C. M. D. J. Ferreiro.--Concede
gratificación de efectivi lad 4 personal que expresa'. —Concede gra
duación y sueldo a un práctico de costas. —Declara permanente la
plaza de pintor-restauradar del Museo Naval. Nombra dos mozos de
oficios.
INTENDENCIA GENERAL—Confiere comisión al C.° t). J. Martínez y al
Cr. de N. D. F. Menéndez-Pidal. --Sobre abo lo de gratificación de
casa a doce capitanes de navío.
NAVEGACION Y PESCA MARI TIMA Resuelve instancia de la Asocia
ción de Capitanes y Pilotos de la M Irina mercante. —Concede recom
pensa a un primer maquinista naval.
SERVICIOS SANITARIOS.—Concede gratificación de efectividad al M. M.
D. A. Cerdeira.
Cp.'iw-kaularres y diapozíciontscr».
NAVEGACION Y PESCA MARITIMA. —Aclara inciso de un reglamento.
Seicetóri Oficial
REALES__ ÓRDENES
Estado 'Mayor central
Cuerpo General de la Armada
Excmo. -Sr.: Como resultado de instancia elevada
por el capitán de fragata D. Antonio de la lucera y
Bustamante, en súplica de que se le cuente en su
empleo la antigüedad de 15 de septiembre de 1919,
S. 1\1. el Rey (q. D. g:), de conformidad con lo in
formado por el Estado Mayor central, se ha ser
vicio desestimar la petición por no existir medio
legal para acceder a la rectificación solicitada.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.-----Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 18 de noviembre de 1920.
DA 'ro
Sr. Almirante ;Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Capitán gener.11 del departamento de Ferrol.
Cuerpo de Celadores de puerto
Excmo. Sr.: Vista la instancia cursada por el
Cap:tán general del departamento de Ferrol, del
celador de puerto de segunda clase Agustín Pita
arartía, que solicita el sueldo que señala a los se
gundos contramaestres de la Armad;, el reglamen
to del año 1915, a los que se acojan a él, y visto
también el informe de la Intendencia general, el
Rey (q. D., g.), de conformidad con lo informado
por el Estado Mayor central y Asesoria general de
es Ministerio, se ha servido desestimarla por ca
•
`me r de derecho a lo que solicita, corno se expresa
en la rea'l orden de 27 de octubre del corriente año
(D. O. núm. 249).
De real orden lo digo a V. E. para su conoci -
miento y efectos. — Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 18 de noviembre de 1920.
D A ro
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor contral de
la Armada.
Sr. Capitán general del departamento de Ferrol.
Excmo. Sr.: Como resultado del expediente in
coado con motivo del escrit,) del Capitán general
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del departamento de Cartagena, que traslada otro
del Comandante de Marina de dicha capital, el
Rey (q. D. g.), de conformidad con lo informado
por el Estado Mayor central e Intendencia general
de este Ministerio, se ha servido disponer que porlos Detalls de las Secciones de contramaestres de la
Armad y con cargo al capítulo 3.°, artículo 2 " del
vigente presupuesto. se reclama la cantidad co
rrespondiente para el percibo de la primera puesta
y prendas mayores a los segundos celadores de
puerto.
De real orden lo di;o a Y. E. para su conocimien
to y efectos.--Dios guarde a V. E. muchos afios.—
Madrid 18 de noviembre de 1920.
DATO
Sr. Almirante ,Jefe del Estado Mayor central de.
Ja Armada.
Sres. Capitanes generales de los departamentos
de Cartagena, Cádiz y Ferro].
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Intervento' r civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Cuerpo de Obreros torpedistas y electricistas
Excmo. Sr.: Vista la instancia cursada a este
Centro, por el Capilán general del departamento
de Cartagena, del segundo obrero torpedista-elec
tricista D. Francisso Permuy García, que solicita
el embarco en buque donde pueda cumplir sus con
diciones para el ascenso, el Rey (g. D. g.), de con
formidad con lo ieformado pgr el Estado Mayor
central y teniendo en cuenta lo dispuesto en la
real orden de 11 de junio último (D. O. núm. 134),
se ha ser vido disponer que el solicitante sea en pri
mera oportunidad, embarcado en buque en que
por plantilla corresponda
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos —Dios guarde a V. E. muchos afíos. Ma
drid 18 de novie,mbre de 1920.
fl Almirante Jefa del Estado Mayor central
Gabriel Antón.
Sr. General Jefe de la Sección del Personal del
Estado Mayor central de la Armada.
Sr, Capitán general del departamento de Carla
••■■•■••t”
•
Marinería
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g ) ha tenido a
bien disponer que el marinero de segunda de la
dotación del crucero Carlos V, Candelas Turrillas
Ustes, sea pasaportado para esta Corte con desti
no al Museo Naval, donde continuará prestando
los servicios de su clase.
Lo que de real orden, comunicada por el Sr. Mi
nistro de Mavina, cli2.o a V. E. para su on ori mi pn -
to y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.
--Madrid 18 de noviembre de 1920.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
Gabriel Antón.
Sr. General Jefe de la División de Instrucción.
Sr. Contralmirante Jefe de servicios auxiliares.
Infantería de Marina (tropa)
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo
'informado por el Estado Mayor central, y acce
diendo a lo solicitado por el tambor del tercer re
gimiento Sebastián Velasco Gilabert, se ha servido
concederle rescinda el compromiso que actualmen
te sirve y previa liquidación pase a la situación
militar que le corresponda.
De real orden, comunicada por el señor 'Milis
Aro de Marina, lo digo a V. E para su conocimiento
y efectos.— Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid 18 de noviembre de 1920.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
Gabriel Antón
Sr. Capitán general del departamento de Carta
gena.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Señores....•
Excmo. Sr.: Como resultado de instancia promo
vida por el soldado del primer regimiento de In
fantería de Marina Alfonso Marabet Báñez, en so
licitud de ser eXeptuado del servicio por ser hijo
único de padre pobre e impedido, el Rey (q. D. g.),
de acuerdo con lo informado por el Estado Mayor
central y Asesoría general de este Ministerio, se ha
servido desestimar dicha petición por resultar del
expediente instruido al efecto, que la inutilidad del
padre del solicitante es anterior a la fecha de su
ingreso en Caja.
De real orden lo digo a V. E. para su cono
cimiento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 18 de noviembre de 1920.
DATO
Sr. Capitán general del departamento de Cádiz.
Señores. . . • .
Academias y escuelas
Excmo2Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo
con la Junta Superior de la Armada y el Estado
Mayor central, se ha servido disponer que los pe
ríodos que comprende la enseñanza de los a!umnos
del Cuerpo General de la Armada continuarán de
sarrollándose en la forma actualmente dispuesta,
pero siguiéndolos aquéllos el primer año como
aspirantes, los dos siguientes como guardiamari
nas y los dos últimos como 'alféreces de fragata,
es decir, que al aprobar el primer ario ascenderán
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a guardiamarinas y al aprobar el tercero
serán
ascendidos a alféreces-de fragata.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E.
muchos
años.– Madrid 18 de noviembre de 1920DATo
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central
de
la Armada.
Sr. Capitán general del departamento de Cádiz.
Sr. General Jefe de la División de Instrucción.
Sr. intendente general de Marina.
-
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y
del
Protectorado en Marruecos.
Señores. ...
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido
declarar comisión indemnizable del cervicio, la
desempeñada en esta Corte por el capitán de navío
D. José González y González, Director de la Es
cuela Naval Militar, desde el 25 de octubre último
al 15 de noviembre actul, ambos inclusive.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años. –
Madrid 18 de noviembre de 1920. DATO
Sr.Almirante Jefe del Estado Mayor central -de
la Armada.
Sr. Capitán general del departamento de Ferrol.
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Si'.:• En vista de la repetida necesidad de
declarar desiertos los concursos celebrados para
proveer plazas de profesor de la Escuela Naval
Militar, por abstención del personal de tenientes
de navío, S. M. el Rey (q. D. g.), después de oído
el parecer del Estado Mayor central e Intendencia
general y de conformidad con el acuerdo de 1-a
Junta Superior de la Armada, se 11.4 servido dispo
ner lo siguiente:
1.0 Que la Escuela Naval Militar debe conside
rarse como una dependencia de la División de Ins
trucción tan solo para los efectos de haberes de las
clases que se expresan a continuación. Y que
el
Director, Jefe de estudios y profesores de dicha
Escuela percibirán en lo sucesivo la gratificación
completa de embarco y los Ayudantes profesores,
media gratificación, como remuneración al impor
tante servicio que prestan.
Que con la mayor urgencia se proceda al
estudio de los emolumentos que hayan de disfrutar
en lo sucesivo, el Director y demás personal do
cente de dicha Escuela.
3.• Que los oficiales para ser nombrados profe
sores deberán tener dos años de embarco; y el
tiempo de condiciones determinado en el artículo
72 del reglamento, se les contará por entero y se
guido hasta el límite de dos arios. A lus capitanes
de corbeta se les empezará a contar como condi
ciones de embarco, desde que tornen posesión del
cargo de Profesor y por el tiempo de un año como
límite máximo.
4.0 Que los profesores pueden sor indistinta
mente de los empleos de teniente de navío o capitán
de corbeta.
Lo que de real orden digo a V E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
afíos.—Madrid 22 de noviembre de 1920.DATo
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central
de
la Armada.
Sr. Capitán general del departamento de
Cádiz-.
Sr. General Jefe de la División de Instrucción.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Señores.....
--.411111,1111.INII••••••-
Excmo. Sr.: En vista de lo que dispone el punto
4•0 de la real orden de 22 del actual (D. a número
266), S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido disponer
se abra un concurso entre capitanes de corbeta y
tenientes de navío de la escala de mar para proveer
las plazas de profesor en la Escuela Naval
Militar
de las asignaturas de «Física», «Ordenanzas y ejer
cicios militares, ‹Tecnicismo naval y ejercicios
marineros» y ((Navegación (primer curso) y «Astro
nomía», terminando el plazo de admisión de solici
tudes el día 10 del próximo mes de diciembre.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E.
muchos años.--
Madrid 23 de noviembre de 1920.
El Almirante Jefe del Estado Mayor centrdl
Gabriel Antón
.
Sr. General 2.° Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Señores....
Recompensas
Excmo. Sr.: Como resultado del expediente in
coado con motivo de instancia que el Capitán gene
ral del departamento de Ferrol cursóla este Centro,
del operario de máquinas permanente Victoriano
Leira Saavedra, que solicita recompensa por ha
berse lesionado al arreglar una avería en el servo
motor del timón del contratorpedero Audaz, nave
gando por los caños de la Carraca, el Rey (q. D. g.),
de conformidad con lo informado voy el Estado
Mayor central y Junta de Clasificación y Recom
pensas de la Armada, se ha servido conceder al
referido mecánico, la cruz de plata del Mérito Na
val con distintivo rojo, pensionada con siete pesetas
cincyuenl-a céntimos mensuales, durante el tiempo
de servicio activo.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 18 de noviembre de 1920.
DA ro
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Capitán general del departamento de Ferrol.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Excmo Sr.: Corno resultado de escrito de 28 de
agosto último, del Capitán general del departa
mento de Cádiz, el Rey (g. D. g.), de acuerdo con
lo informado por el Estado Mayor central y Junta
de Recompensas de la Armada, se ha servido con
ceder la cruz de plata del Mérito N val con distin
tivo blanco pensionada con siete pesetas cincuenta
céntimos durante el tiempo de servicio activo, al
cabo del primer regimiento de Infantería de Marina
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Francisco Castaño Rodríguez, por los seryiciosprestados en la noche del 24 de agoto próximopasado en aquel departamento.De _real orden digo a V. E. para su conoei,miento y efectos,—Dios guarde a V. E. muchos años.Madrid 18 de noviembre de 1920.
DATOSr. Capitán general del departamento de CádizSr. Intendente general de MarinaSr Interventor civil de Guerra y Marina y delProtectorado en Marruecos.
Señores..
..
Tiro naval
Excmo. Sr.: En suspenso las reales órdenes de 28y 30 de agosto, en virtud de la del 11 de sPptiembre del presente año, sobre la clase de gemelosque deben declararse reglamentarios y de usoobligatorio para los jefes 7y oficiales y alumnos delCuerpo General de la Armada, y de acuerdo conel informe emitido por ese Estado Mayor central,S. M. el Rey (q. D g.) ha tenido a bien disponer seconvoque un concurso libre entre cuantas entidades lo soliciten en el plazo de cuatro meses, durante los cuales podrán enviar propuestas del materialde gemelos que reconocidos en el Observatorioastronómico de San Fernando, dicho centro dictaminará su informe,. razonado y en el más breve
plazo a este Centro, los que reunan mejores condiciones para la navegación y exactitud en sus
medidas telemétricas con arreglo a las siguiente;
bases:
1.3 La amplificación deberá estar comprendida
entre seis diámetros y ocho diámetros.
2.a El campo de los gemelos no deberá ser infe
rior a 100 milésimas.
3.a El anillo ocular no deberá ser. inferior a 3
milímetros.
4.3 Deberán contar con órganos para la adap
tación cómoda de los oculares a la separación entre
las pupilas y una escala en milímetros que exprese
esta separación.
;5.3 Contarán con un mecanismo para la adap
tación de los oculeres a la visión distinta de cada
ojo, con su graduación en dioptrias.
6.3 La organización de los gemelos cleb á pro
teger a los mccanismos y especialmente a los ele
mentos ópticos, de la influencia de los agentes
exteriores
7•0 Su peso con estuche no deberá exceder de
1.200 gramos.
8.3 El estuche deberá tener correas para la sus
pensión e-ri bandolera, y los gemelos deberán
tener correa de suspensión para colgarlos del
cuello.
9.a La placa telemétrica deberá tener su gra
dilación en la forma siguiente: Un trazo horizontal
cuya longitud sea un número de milésimas múlti
plo de 10. Debajo del trazo horizontal llevarán una
graduación centrada con el eje-óptico del ocular
de cinco en cinco milésimas, marcadas con trazosmás largos de diez en diez, siendo de mayor lon
gitud el correspondiente al centro del retículo, elcual llevará un cero grabado en su parte inferior.Los trazos correspondientes a múltiplos de .10 milésimas contadas a partir del cero central, llevaránla numeración que le correspondan. El- trazo cen
tral, se prolongará 20 milésinias en el sentido ver.-tica‘l, señalando las dimensiones 5,.10 y 15 con tra
.zos horizontales centrados en el campo del anteojo
y de una longitud precisamente igual a 80 milési
mas, 60 milésimas, 40 milésimas,
10.3 El precio de los gemelos con placa no de
berá exceder de doseienlas pesetas
11.3 La casa facilitará una relación que - entre
gará con los gemelos y en la que se detallarán
pr*ecios de las diferentes reparaciones que se com
pro-mete a efectuar con estos y que son corrientes
en los mismos.
12.3 Las casas aceptarán la condición de,consi
(-levar el gemelo que se acepte como reglamentario,
como modelo dropiedad de la Marina de Guerra
española comprometiéndose a no vender- dicho
tipo en España sino al Ministerio de Marina.
13•3 Los concursantes entregarán dos modelos,
expresando el precio a que lo venden y la relación
de sus características ópticas, consignando. Nom
bre de la casa constructora. Número de los geme
los. Amplificación. Campo de ángulo. Campo en
milésimas Diámetro eficaz del objetivo. Diámetro
del disco ()ciliar. Claridad. Separación entre obje
tiVos. Separación entre oculares. Plasticidad espe
cífica. Plasticidad total. Peso en gramos del apa
rato. Peso en gramos del aparato con estuche y
precio en pesetas.
14•3 El plazo para la presentación de los mode
los se cerrará a los cuatro meses de publicadas
estas bases en el DIARIO OFICIAL del Ministerio de
Marina y en la Gaceta de Madrid.
De, real orden lo digo a V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 17 de noviumbre de 1920.
DATo
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Señores... •
------■111111.--•4- - -
Construcciones de Artiliettia
Contabilidad
Excmo. Sr.: Vista_la carta núm. 1.382 de 14 de
octubre último, del capitán general del departa
mento de Cartagena, con la que se remite presu
puesto para la adquisición de tres juegos «Joans_
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la Base naval de Cartagena, S. M. el Rey (q. D. g.),
de conformidad con lo propuesto por la Jefatura
de Construcciones de Artillería e informado por la
2.a Sección (Material) del Estado Mayor central,
ha tenido a bien aprobar la adquisición de refe
rencia, debiendo afectar su importe de nueve mil
cuatrocientas cincuenta y una pesetas (9.451 ptas.)
al concepto «Habilitación de talleres» del artículo
2.° de la ley da 17 de febrero de 1915, capítulo 14,
artículo 2.° del vigente presupuesto.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos consiguientes.—Dios guarde a
V. E. muchos años.—Madrid, 19 de noviembre
de 1920.
DATO
Sr. General Jefe de construcciones de Artillería.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Capitán general del departamento de Carta
gena.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y delProtectorado en Marruecos.
• --.■1111■11■11116.---____
Excmo. Sr.: Vista 1a carta núm. 1412 de 20 de
octubre último del Capitán general del departamento de Cartagena, von la que se remite presupuesto para la adquisición ;,de un separador deaceite con destino a la habilitación de los talleres
de Artillería de la Base naval de Cartagena, SuMajestad el Rey (q. D. g.); de conformidad con lo
propuesto por la Jefatura de. construcciones de
Artíllería_e informado por la 2. Sección (Material)del Estadoyayor central, ha tenido a bien aprobar la adquisición de referencia, debiendo afectar
su importe ,de tres mil selecientas setenta y cincopesetas (3.775 _ptas.) al concepto «Habilitación detalle'res» 'del_artículo 2.° de la ley de 17 de febrerode 1915, capítulo 14, ariículo 2.° del vigente presupuesto.
De real orden digo a V.jE. para su conocimiento y ( fectos consiguientes.—Dios guarde a V. E.muchos años.—Madrid 19 de noviembre de 1920.
DATO.'Sr. General Jefe de construcciones de Artillería.Sr. Almiranté Jefe del Estado Mayor central dela Armada.
Sr. Capitán general del departamento de Carta
gena.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y delProtectorado en Marruecos.
Material
Excmo. Sr.: Dada cuenta de 1-a comunicación
número 703 del General-presidente de la Comisión
inspectora de los talleres de Artillerí I del arsenal
de la Carraca, con la que se remite el plano número
445 correspondiente a la granada de metralla de
152 mm. «Vickers»,'jcon la modificación consiguien
te, al objeto de adaptar a este proyectil la espoleta
de doble efecto de '22 segundos, según se dispone
en la real orden de 17 de julio último, S. M. el Rey
(q. D. g.), de conformidad con lo manifestazto
P01' la Jefatura de Construcciones de Artillería, ha
tenido a bien disponer, que sea aprobado el plano
de construcción de referencia, toda ve2, que según
manifiesta la S. E. de O N. la modificación intro
ducida, no afecta en nada al manejo y almacenaje
a bordo de estos proyectiles.
Es también la voluntad de S. M. que tan pronto
como sean recibidos en esta Ministerio los dupli
cados de- los planos y especificaciones de estos
proyectiles, aprobados por real orden de 17 de ju
lio del año actual, sean remitidos a la mencionada
Comisión Inspectora.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimien
to y efectos consiguientbs.—Dios guarde a V. E.
muchos años.—Madrid 19 de noviembre de 1920.
DATO
Sr. General Jefe de construcciones de Artillería.
Sr. General Presidente de la Comisión 'aspecto -
ra de los talleres de Artillería del arsenal de la Ca
rraca.
Sr. Director gerente de la S. E. de C. N.
Material
Excmo. Sr.: Dada cuenta del escrito del Jefe ins
pectoi. de la Marina en la Fábrica de Placencia de
las Antas, de fecha 29 del mes último, con el que
remite estados de prueba de fuego efectuada en di
cha fábrica con la artillería de 47 mm. «Vickers»,
que ha de montar el torpedero número 21, S. M. el
Rey (q. D. g ), de conformidad con lo informado
por la Jefatura de Construcciones de Artillería, se
ha servido disponer, sean admitidos para el servi
cio los cañones de 47 min. S. A. números 11.918,
11.919 y 11.920, toda vez que según manifiesta el
referido Jefe Inspector, el resultado de las pruebas
ha sido satisfactorio, encontrándose después de
ellas en buenas condiciones para el servicio.
De real orden lo digo a V. E. para Fu conocimien
to .y efectos consiguientes.—Dios guarde a V. E.
muchos años. Madrid 19 de noviembre de 1920.
• DATO
Sr. General Jefe de construcciones de Artillería.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Capitán general del departamento de Carta
gena.
Sr. Intendente general de Marina
Sr. Jefe Inspector de la Marina en la fábrica dePlacencia de las Armas.
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Senticios auÑiiiares
Cuerpo Eclesiástico
Excmo. Si': De conformidad con la Junta Supe -
rior de la Armada. S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido
a bien diponer que en vista de las razunes ex
puestas por el Provicario general Castrense, el Ca
pellán Mayor del Cuerpo Eclesiástico D. Jesús Fo
rren.° Arias, destinado al arsenal del departamen
to de Ferrol por real orden de 27 de septiembre
último (D. O núm. 221), Qontinúe en comisión en
el colegio de Nuestra Señora del Carmen, para
Huérfanos de la Armada, hasta el final del presen
te cul so, cesando en el citado Colegio, el Capellán
primero D. FiT.ncisco Tamayo Martín, que queda
rá- en esta Corte agregado al Vicariato general
Castrense, en cuya situación continuará este Cape
llán 1.° hasta la terminación del actual curso en el
citado colegio, que para entonces se hará cargo
del destino al cesar el Capellán Mayor D. Jesús
Ferreiro Arias, ocupando el destino con arreglo a
la plantilla del Cuerpo Eclesiástico de la Armada,
aprobada por real decreto de 7 de agosto del año
actual (D. O. núm 179).
De real orden lo digo a V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
, Madrid 18 de noviembre de 1920.
DATO
Sr. Contralmirante Jefe de servicios atixiliares.
Sr. Capitán general* del departamento de Ferrol
Sr. Provicario general Castrense.
Sr. Vicealmirante Presidente del Colegio de
Nuestra Señora del Carmen para Huérfanos de la
Armada.
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr : S. M. el Rey (q. D. g.), de confor
midad con 'o informado por la Jefatura de servi
cios auxiliares de este Ministerio, se ha sérvido
disponer que al capellán segundo del cuerpo Ecle
siástico de la Armada D. Segundo Corvinos Cán
cer, se le abone desde 1.° de julio del-corriente año,
la gratificación de mil cuatrocientas pesetas anua
les, correspondiente a dos quinquenios, y cuatro
anualidades, por haber cumplido el 23 de junio an
terior catorce años de efectividad en su actual'em
pleo, conforme a lo que •determina la Base 11.",
apartado b) del real decreto de 1.° de julio de 1918
(D. O. núm. 147).
De real orden lo digo a V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid 18 de noviembre de 1920.
DATO,
Sr. Contralmirante Jefe de servicios auxiliares.
Sr. Capitán general del departamento de Ferrol.
-r. Intendente general de Marina
Personal de Astrónomos
Excmo. Sr.: De conformidad con lo informado
por la Asesoría general de este Ministerio, S. M. el
Rey (q. D. g:) ha tenido a bien disponer se abone
a los astrónomos Jefes de 1." y 2.a clase, respecti
vamente, D. Salvador Gatica Rumazo y D. Fran
cisco Castellano Martínez, la gratificación de mi/
pesetas anuales, correspondiente al segundo quin
quenio, a partir de 1.° de agosto del corriente ario,
por haber cumplido el 26 de julio anterior los diez
de efectividad en sus actuales empleos y estar
comprendidos en la Base 11•" del real decreto de
1.0 de julio de 1918, que no establece distinción al
guna en el personal a que se aplica el beneficio
para el percibo de la expresada gratificación, an
tes al contrario, el primer inciso de la letra.b pre
ceptúa que in&pendientemente de-los sueldos, se
abonarán en concepto de gratificación de efectivi
dad quinientas pesetas anuales por cada uno de
los dos primeros periodos de cinco años que cum
plan los Jefes y tenientes de navío y asimilados en
sus empleos respectivos; y como la asimilación al
Cuerpo general de la Armada corresponde a los.
Astrónomos, resulta obvio el derecho a ellos a
percibir la gratificación de referencia.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 18 de noviembre de 1920.
- DATO
Sr. Contralmirante Jefe de servicios auxiliares.
Sr. Capitán general -del departamento de Cádiz.
Sr. Intendente general de Marina.
• —roa>...111.111...—
Cuerpo de Auxiliares de Oficinas
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido
disponer que desde 1.0 de noviembre del corriente
año, se abone al escribiente de 1.a clase del cue.rpo
de_ Auxiliares de Oficinas de Marina D. Carlos Ce
rrada y Nogueira, con destino en la Comisaría
Intervención de Marina de las provincia.s del Nor
te, la gratificación correspondiente a dos quinque
nios y diez anualidades, .„por haber cumplido el
13 de octubre próximo pasado', veinte a-ños de ser
vicios, contados desde su ingreso en el referido
Cuerpo, que fué' el 13 de octubre de 1900.
De real orden lo- digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E muchos años.
Madrid 18 de noviembre de 1920
DATO.
Sr. Contralmirante Jefe de servicios auxiliares.
- Sr. Capitán general del departamento de Ferrol.
Sr. Intendente general de Marina.
Prácticos de costas
Excmo. Sr.: Recibida en este Ministerio la ins
tancia promovida por Faustino Rebollar Martínez,
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práctico (kp costas del río Miño, embarcado actual
mente en la lancha Perla, en la cual suplica se le
conceda la graduación y sueldo de alférez de fra
gata, S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad con
lo informado por la Jefetura de 's'ervicios auxilia
res e Intendencia general de este Ministerio, te
niendo en cuenta que en 15 de mayo del con:iente
ario cumplió el promovente los treinta de servicios
como práctico de costas, necesarios para optar a
los beneficios que concede a los de su clase el real
decreto .de 12 de enero de •1910, que modifica el
artículo 9.° del reglamento de esta clase, se ha ser -
vido conceder al recurrente la graduación y sueldo
de alférez de fragata que solicita, cayo sueldo-ha- e.
brá de percibir desde 1.° de junio del corriente
año, con cargo al crédito de 760,000 pesetas que
se consigna en el cáp. 12, art. 1.° del vigente pre
supuesto.
De real orden lo digo a V. E. para su conccimien
to y efectos.--Dios guarde a V E. muChos años.
Madrid 18 de noviembre de 1920.
DATO
Sr. Contralmirante Jefe de servicios auxiliares.
Sr. Capitán general del departamento de Ferrol.
Sr. Intendente general de Marina.
---.~11■11111
Pintor restaurador
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por
D. Antonio de Caula y Concejo, pintor restaurador
del Museo Naval de este Ministerio, en la cual su
plica sea declarado su destino de carácter perma
nente y asimilado a contramaestre mayor de la
Armada, por ser el sueldo que tiene asignado, con
corta diferencia, al que disfruta aquella clase su
balterna, S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad
con lo informado por la Junta Superior de la Ar
mada, se ha servido declarar plaza permanente la
del pintor restaurador'del Museo Naval, que ejerce
el citado D. Antonio de Caula y Concejo, con la
asimilación de contramaestre mayor de la Armada,
pero en el bien entendido que esta asimilación no
ha de producir alteración alguna en el mayor
sueldo que actualmente disfruta el promovente, ni
más efectos jurídicos que los inherentes a ser de
clarada permanente la plaza de pintor del Museo
Naval, con la asimilación propia de aquella clase.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimien
to y efectos.--Dios- guarde a V. E. muchos años.
Madrid 18 de noviembre de 1920.
DAT()
Sr. Contralmirante ,Tefe de servicios auxiliares.
Sr Intendente general de Marina.
Sr. Ayudante Mayortde este Ministerio.
4111».-
Porteros y mozos de este Ministerio
Excmo. Sr.: Para cubrir la última vacante de
mozo de oficios a que hace referencia la real orden
•
de 10 del corriente mes (D O. núm. 256), S. M. el
Rey (q D. g.) ha tenido a bien nombrar mozo de
oficio l de este Ministerio a Narciso Sáez sobrino
y dejar sin efecto el nombramiento que por la re
ferida real orden se hizo a favor de Manuel Cum
plido Hernández, nombrándose en su .sustitución
a Pedro Campos Reillo.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 18 de noviembre de 1920.
DATO
Sr. Contralmirante Jefe de servicios auxiliares.
Sr. Intendente general de NIarina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Sr. Ayudante Mayor de este Nlinisterio.
Navegacióny pesca mal/tima
Marina mercante
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la instancia de la
Asociación de Capitanes y Pilotos de la Marina
mercante de Bilbao, repetición de la de 1911 y 1913
solicitando que, el Tribunal de exámenes para ca
pitanes y pilotos sea único para todos los puertos,
S. M. el Rey (q. D. g ), de acuerdo con lo infor
mado por V. E. se ha servido desestimarla, fun
dándose en las mismas razones que en las citadas
fechas y por estar en desacuerdo con las reales
órdenes entonces dictadas (30 junio de 1911 y 27 de
julio de 1913) y asimismo oponerse a ello los pu.n
tos 6.° y 7.° del vigente reglamento, promulgado
por real orden fecha 12 de mayo de )919, de acuer
do con lo informado por V. E. y la Junta Consul
tiva de esa Dirección en la cual están representa
das dichas Asociaciones y todos los intereses náu
ticos.
De real orden lo digo a V. E. a los efectos pro
cedentes—Dios guarde a V. E. muhos años Ma
drid 13 de noviembre de 1920.
DATO
Sé. Director general de Navegación y Pesca ma
rítima.
Sr. Comandante de Marina de Bilbao.
~111■•■-
Recompensas
Excmo. Sr.: Visto el expediente instruido en
averiguaciónde los méritos contraí los ppr el pri
mer maquinista naval del vapor Iyotz-Mendi don
Laureano Menéndez, durawe el tiempo transcu
rrido desde que el citado buque fué capturado por
el corsario alemán Wo/f, o sea desde el 10 de no
viembre de 1917 hasta el 27 de febre.'o de 1918 en
que regresó a España, S. N1. el Rey (q. D g ), de
conformidad con lo, informado por la Junta Supe
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rior de la Armada, ha tenido a bien concederle la
cruz de ta clase del Mérito Naval con distintivo
blanco, sin pensión.
119 que de real orden diga a V. E. para su cono
cimiento y efectos —Dios guarde a V. E. muchos
arios.—Madrid 13 de noviembre de 1920
DATO
Sr. Dire 'top general de Navegación y Pesca marítima.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Comandante de Marina de Bilbao.
—~mage„... _
Intenciencía géneral •
Cuerpo Administrativo
Excmo. Sr.: S. NI el R.-5y (q. D. g.), de acuerdo
con lo propuesto por esa Intendencia general, se
ha servido dispmer que el comisario de la Arma la
D. José Martínez Ayala, que se encuentra en esta
Corte en comisión del s rvicio. y el contador de
navío D. Faustin NI méndez-PidaI, can destino en
este Ministerio, se trasladen a Avila en comisión,
con objeto de estudiar el plan y organización de
estudios de los alumnos de Intendencia Militar y
aportar datos y enseñanzas que faciliten la misión
encomendada a la Junta nombrada por real orden
de 20 de octubre último D. O núm. 246.)
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro del
ramo, lo digo a V. E. para su conocimiento y efec
tos.—Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid
20 de noviembre de 1920..
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
Gabriel Antón.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Almirante Jefe de la Jurisdicción de Marina
en la Corte.
Sr. Ordenador general de pagos de este Minis
terio.
- Señores.. ..
Sueldos, haberes y gratificaciones
Excmo. Sr.: Consignado en el cap. V', art. 2.° del
presupuesto vigente un crédito de doce mil pesetas
<rpara gratificación de casa a doce capitanes de
navío y asimilados que no tengan gratificación es
pecial por razón del destino», S. M. el Rey (q. D. g.)
se ha servido disponer que el abono de dicha gra
tificación tenga lugar a los jefes a quienes corres
ponda, a partir de 1.° de abril del corriente año.
De real orden lo digo a V. E. para su noticia y
fines consiguientes—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madric422 de noviembre de 1920.
DATO
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Ordenador general de pagos de este Minis
terio.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos,
^
Sentidos sanitarios
Cuerpo de Sanidad
Excmo. Sr.: Cumpliendo en 22 del corriente mes
cinco años de efintiviiad en su empleo el módico
mayor de Sanidad de la Armada D. Alfonso Ceta
deira Fernández, el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
disponer que a partir de la, revista administrativa
del próximo mes de diciembre, se le aboite a dicho
jefe la gratificación correspondiente al primer
quinquenio, conforme a lo dispuesto en la base 11.a,
puato b del real decrdto de 1.° dé julio de 1918
(D.,0. número 147). -
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 19 de noviembre de 1920.
DATO
Sr. General Jefe de los servicios sanitarios de. la
A limada.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Arm'ada.
Sr. Inspector general de Sanidad de la Armada.
Sr. Intendente' gen.eral de Marina.
Sr. Ordenador general de pagos de este Mit-lis
terio.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y ts-11
Protectorado en Marruecos.
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Circulares y --(fis-.)osiciópes
DIRECCIÓN GENERAL DE WEGACIÓN Y PESCA MARITIMA
Visto el que el inciso B) del art. 3.° del regla
mento para alojamientos de tripulaciones de 'los
buques mercantes pudiera dar lugar a interpreta
ciones distintas, S. M. el Rey (q. I). g.) se ha servi
do disponer-se aclare sustituyendo el párrafo «si
están situados, sea bajo la cubierta superior o de -
.bajo de un castillo, ciudadela o toldilla», por el
«bien sea en el entrepuente situado inmediatamen
te bajo .1a cubierta superior o en los sonados situa -
dos inmediatamente bajo el entrepuente, siempre
que reunan las condicioaes de superficie, capaci -
dad, Ventilacióri, etc., que previene dichO artículo
y los demás de este reglamento».
Dios guarde a V. S. muchos años.— VlacIrid 17 de
noviembre de 1920.
El Director general de Navegación yPesca marítima,
• Francisco Yolif.
Sres. Comandantes de Marina.
Imp del Ministerio de Marina.
